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este trabajo lo dedico a mis alumnos y principalmente a mi 
menor hijo Stefano y su madre mi fiel compañera María Laura. 
El autor 
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Señores miembros del jurado, con la finalidad de dar a conocer alguno de los 
problemas que aquejan a nuestros alumnos, se pone a disposición, de los 
docentes y público en general la presente investigación denominado autoestima y 
rendimiento escolar de alumnos del quinto grado de primaria de la I. E. N° 7012 
“Jesús de la Misericordia” Surquillo – 2012. Para optar el grado de maestro en 
educación con mención Psicología Educativa, en esta prestigiosa casa de 
estudios universitarios. 
 
La presente investigación corresponde a un trabajo descriptivo correlacional con 
una variable independiente autoestima y una variable dependiente rendimiento 
escolar, está dividido en IV capítulos que son: I problema de investigación, II 
marco teórico, III marco metodológico y IV resultado. 
 
Espero que el presente trabajo sea de utilidad para quienes lo consulten y a la vez 
sirva como motivación para un trabajo de similares características. 
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El presente trabajo de investigación se planteó para comprobar, si la autoestima 
se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de los estudiantes, es 
por ello que se denomina “Autoestima y rendimiento escolar de alumnos del 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 7012 Jesús de 
la Misericordia” del distrito de Surquillo. 
 
El diseño de investigación en el que se enmarca es el descriptivo 
correlacional, puesto que se han descrito las variables en estudio sin manipular 
los datos, que fueron recogidos en forma directa de los sujetos en estudio en su 
ambiente natural, para luego analizarlos y establecer su relación entre sí. Para la 
recolección de los datos se utilizaron instrumentos como el cuestionario que fue 
aplicado a la población de 80 estudiantes las mismas que conforman la muestra, 
llamada muestra exhaustiva, de los cuales 44 son varones y 36 mujeres de tres 
aulas mixtas. 
 
De los resultados obtenidos se puede observar que la autoestima y el 
rendimiento escolar no se relacionan significativamente, pero en la dimensión sí 
mismo hay relación  moderadamente significativa entre variables, para la 
dimensión social – pares hay una baja relación, en la dimensión hogar – padres la 
relación no es significativa y en la dimensión escuela la relación tampoco es 
significativa. Por lo que se puedo concluir aceptando solamente la hipótesis 
específica uno y se rechazan las demás hipótesis de trabajo. 
 








This research work was raised to check, if self-esteem is significantly related to 
student achievement, which is why this research is called "Self-esteem and 
academic performance of students in the fifth grade of primary education of School 
N ° 7012 Jesus of Mercy "Surquillo district. 
 
The research design which is part descriptive correlational since described 
the study variables without manipulating the data, which were collected directly 
from the study subjects in their natural environment, and then analyze and 
establish its related. For data collection instruments were used as the 
questionnaire was applied to the population of the same 80 students from the 
exhibit, called exhaustive sample, of which 44 are males and 36 females of three 
mixed classrooms. 
 
From the results we can see that self-esteem and school performance was 
not significantly related, but in the dimension itself are moderately significant 
relationship between variables, for the social dimension - there is a low ratio pairs 
in household size - parent’s relationship is not significant and the school dimension 
relationship is not significant. As I can conclude only accepting one specific 
hypothesis and rejected the other hypothesis. 
 
Keywords: self-esteem, self, social peers, and school achievement. 
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Con el presente trabajo de investigación titulado “Autoestima y rendimiento 
escolar de alumnos del quinto grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 7012 Jesús de la Misericordia distrito de Surquillo – 2012” se dará a 
conocer a los padres de familia, maestros, autoridades y población en general, la 
relación de la autoestima con el rendimiento escolar de nuestros alumnos y que a 
su vez nos sirva como reflexión y posterior cambio de actitud de trato para con 
ellos, si queremos su verdadero cambio, de nuestros hijos y de la sociedad en 
general. 
 
De acuerdo a los lineamientos planteados por la escuela de Post grado el 
esquema bajo el cual se desarrolló la investigación es: 
Capítulo I problema de investigación el cual abarca el por qué y cómo se realizó 
la investigación, la formulación de problemas, antecedentes en los cuales me 
basé, limitaciones que afronté, justificaciones y los objetivos a lograr. 
Capítulo II Marco teórico en esta parte de la investigación donde se consigna 
toda la información bibliográfica de las variables desde conceptos, tipos, 
características, importancia, dimensiones, niveles, entre otros. 
Capítulo III Marco metodológico encontramos acá la formulación de hipótesis, 
definición de las variables con sus dimensiones, tipo de estudio, diseño, población 
y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos del tratamiento y análisis de la información recabada. 
Capítulo IV Resultados  es el análisis estadístico que se le dio a los resultados 
obtenidos, para lo cual se utilizó el software SPSS versión 19, para su posterior 
discusión y conclusión. 
 
Como puntos finales y a modo de síntesis presenta conclusiones y 
sugerencias. Las referencias bibliográficas y los anexos como en todo trabajo de 
investigación. 
 
